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Este trabajo de investigación tiene como finalidad analizar la incidencia de la Ley 
del Impuesto a la Venta de Arroz Pilado – IVAP – en la reducción de la 
informalidad en los productores de arroz de la ciudad de Chiclayo, haciendo uso 
de la base teórica y de los diferentes antecedentes que permitan reducir la 
informalidad. 
 
Para determinar el objetivo de esta investigación, se aplico las técnicas de la 
entrevista, encuestas, observación y análisis documental lo que permitió 
determinar que la Incidencia de la Ley del impuesto a la venta de arroz pilado no 
incide de manera significativa en la reducción de la informalidad de los 
productores de arroz de ciudad de Chiclayo, quienes incluso ignoran los 
beneficios que esta Ley pretende proporcionar. 
 
Asimismo se ha determinado que entre las causas principales de la informalidad 
de los productores de arroz en la ciudad de Chiclayo, se debe a que la tasa del 
IVAP si bien es del 4 % una gran mayoría lo considera muy elevada, lo cual  
afecta de manera directa la recaudación de impuestos que es fundamental para 
fortalecer la economía del estado. 
 
 
 
 
